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ya desde el 1995 algunas rocas grabadas,
razón por Ia que ha sido incluido en ellistado
de conjuntos artísticos protegidos por Ia
clasificación dei arte rupestre dei valle como
Monumento Nacional (Fig. 1).
EI panel se encuentra dispuesto perpen-
dicularmente ai río, en un afloramiento que
limita por ellado de aguas abajo una secuen-
cia de depósitos cuaternarios en Ias que es
posible observar una alternancia entre niveles
fluviales estériles y niveles coluviales con
vestigios de hábitat. EI corte realizado ha
alcanzado una cota de profundidad cercana
aios 3 metros, permitiendo verificar que, por
encima de esta secuencia, existen niveles
holocénicos (acumulación reciente de fondo
de albufera y coluvión histórico, probablemen-
te medieval) de espesor variable (Fig. 2).
Figo 7. Farise!l. Vista de montante sobre
Ia pIara desc!lbierta por Ia bajada de
ag!las de Ia alb!lfera de focinho y
localización de 105 sondeos
arq!leológicos.
AI comienzo de Diciembre de 1999, debido
a Ia realización de Ias obras de construcción
de un puente internacional en Barca d' Alva,
EDP (Electricidade de Portugal) hace bajar el
nivel de Ia albufera de Pocinho unos 2 metros.
Aprovechando esta situación, equipas dei
Parque Arqueológico dei Valle dei Côa (PAVC)
e deI Centro Nacional de Arte Rupestre
(CNART) realizaron trabajos de prospección
en Ias márgenes dei Duero y dei Côa, aguas
arriba de esa presa. Fruto de estas trabajos se
produce Ia identificación, el 7 de Diciembre,
de un panel ricamente decorado en Fariseu,
descubierto tras Ias sondeos arqueológicos
I levados a cabo bajo Ia dirección de ThierryAubry. 
Situado a algunas centenas de metros
aguas abajo de Ia confluencja entre el Côa y
Ia ribera de Piscas, en este sitio se conocían
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Fig. 2. Fariseu. Sondeo arqueol6gico junto aI panel
grabadoInstituto Portugués de Arqueología
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